




























对于创业投资的概念， 由国务院 2005 年 9 月批
准，国家发改委、科技部、财政部等十部委同年 11 月联































3. VC 和 PE
在投资界，有两个词出现的频度极高。 VC，即
Venture Capital，创业投资；PE，即 Private Equity，私
募股权投资。 PE 与 VC 都是通过私募形式对非上
市企业进行的权益性投资，然后通过上市、并购或
管理层回购等方式，转让股权获利。 从狭义上来区
分：VC 投资企业的前期，PE 投资企业的后期。 当
然，前后期的划分使得 VC 与 PE 在投资理念、规模


































































































拿到了“软银”等 4000 万美元风险投资？ 就是分众
的商业模式起了作用。 根据有关专家研究结果，对

















比较关键的。 有些企业可能被 GE 或被友达光电评
为优秀的供应商，对你的客户而言，你的忠诚度就
很高。最后还要求你的企业在上游市场的供应要很
充分，并且供应商要多，这样企业就拥有了很强的
订价能力。
第二点，创业企业的商业模式，能否从为客户
提供的价值中获取利润。
还以携程“鼠标+水泥”的模式为例，先与酒店
和民航签订合作协议；然后，通过服务手册及网站
向公众发布相关信息；再由呼叫中心和网站接受旅
客预订；最后，经确认的预订信息传给酒店或者机
票代理机构。携程则凭借以上服务向酒店或者机票
代理机构等收取费用。
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第三点，创业企业的商业模式中，有没有体现
出自身“关键资源和能力”，即建立控制能力，保护
“利润流”， 让顾客必须从你这里购买； 大家知道，
“三流企业卖产品，二流企业卖技术，一流企业卖标
准”。只要拥有了某个行业的标准，你就建立起了相
应的壁垒。
3． Market——潜在的巨大市场
这可用“2S”表示：Sizable,表示市场要足够大。
Speed 是说成长速度要快。 企业要有高的估值，除
了上述两点之外，在行业中还要处于优势地位。
4. Merchandise——竞争力强的产品
竞争力强不只在于产品及其技术高精尖，还在
于：
●创新性，区别于传统技术
●独占性，难以获取或复制
●盈利性，有带来成本下降或性能提高的空间
●持续性， 有一定的技术储备和持续创新能
力。
除此之外，还要关注公司的治理，听起来好像
是有点虚，但是实际上是有很多具体的指标可以考
察治理的效果。
首先你是不是有关联交易， 或者是同业竞争。
如果你要想上市， 核心的东西只能在一个口袋里，
不能出现同业竞争的问题。
其次还有决策，有些企业界朋友说，这个企业
就是我家的，企业的决策就是我说了算，这样缺乏
社会的公信力。 所以作为健全的法人治理结构，要
有健全的董事会、监事会的机制。
企业如何跟创投机构“谈婚论嫁”
如何选择“创投机构”
1. 投资偏好
不同的创业投资机构有不同的投资偏好，这些
投资的偏好包括行业偏好、地域偏好（投资是面向
福建省、厦门市还是全国）、阶段偏好（种子期、起步
期、 扩张期、成熟前的过渡期等）以及规模偏好（通
常能单个项目的资金有多少）。 以大的投资机构的
偏好为例：IDG 偏重于互联网； 高盛偏重于民企和
国企民营化；凯雷重视政商关系，青睐省属企业；华
平喜欢单干，不希望有太多投资者参与投资。 摩根
斯坦利，热衷中国房地产；英联投资偏向于与消费
者相关的产品，比如快速消费品、个人用品和零售
业等。
2. 资金实力
一是要从创投机构的资金规模上考虑，这关系
到它的投资能力；二是看创投机构的股权结构。 股
权多元化是创业投资的发展趋势，有利于扩大资金
规模，提升决策效率。
3. 商业信誉
考虑到股权投资的专业性和长期性，一方面了
解所选择的创投机构是否诚实守信，另一方面也要
了解这个公司的专业水平，这关系到创业者能否完
成从创业到资本运作的过程。
4. 就近选择
在接触任何创业投资公司之前，要查阅创业投
资公司名录， 选择近的公司一方面会节约时间，另
一方面也有利于沟通并可能使创业者得到更多增
值服务。
总之，创业者和投资者的合作是一个长期的过
程，不管最终能否“喜结连理”，双方都要互怀一颗
感恩之心。
（作者单位：厦门大学公共事务学院）
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